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Resumen 
Durante el año 2018 surgió el interés de trabajar la educación Financiera con estudiantes de 
grado 5º de una institución pública en la ciudad de Bogotá. Este artículo consolida el 
trabajo de aula, buscando opciones pedagógicas para proponer una enseñanza alternativa de 
las matemáticas, trabajando conceptos financieros y colocándolos en práctica, a la vez que 
se planteaban problemas, se conocían las familias, se pensaba en opciones para aprender 
sobre finanzas (ahorro, presupuesto, inversión) y también se pensaba a futuro (intereses 
profesionales). 
 
Palabras Clave: Educación Financiera, intereses profesionales, ahorro, matemáticas en 
primaria, enseñanza de las matemáticas. 
 
Abstract 
During 2018, interest arose in working on financial education with 5th grade students from 
a public institution in Bogotá. This article consolidates the classroom work, looking for 
pedagogical options to propose an alternative teaching of mathematics, working on 
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financial concepts and putting them into practice, while raising problems, knowing the 
families, thinking about options to learn about finance (savings, budget, investment) and 
also thinking about the future (professional interests). 
 
Keywords: Financial education, professional interests, savings, mathematics in primary 
school, teaching of mathematics. 
 
Resumo 
Durante 2018, surgiu o interesse em trabalhar na educação financeira com estudantes da 5ª 
série de uma instituição pública em Bogotá. Este artigo consolida o trabalho em sala de 
aula, buscando opções pedagógicas para propor um ensino alternativo de matemática, 
trabalhando conceitos financeiros e colocando-os em prática, levantando problemas, 
conhecendo as famílias, pensando em opções para aprender sobre finanças (poupança, 
orçamento, investimento) e também pensando no futuro (interesses profissionais) 
 
Palavras-chave: educação financeira, interesses profissionais, poupança, matemática na 
escola primária, ensino das matemáticas 
 
Es necesario conocer nuestros estudiantes de otra manera 
Los estudiantes tienen curiosidades, conocimientos, intereses que muchas veces no 
los tenemos en cuenta en el día a día de la clase de matemáticas. El trabajo de aula que 
durante años hemos creído que es el adecuado, el de transmitir conocimientos de manera 
repetitiva hasta llegar a la memorización, ha hecho que los niños y niñas pierdan emoción 
al enfrentar algunas clases. Lo anterior, hace que se reflexione sobre el quehacer 
pedagógico, es decir, se busquen alternativas de trabajo con los estudiantes, el proyecto que 
se mostrará a continuación muestra un trabajo con estudiantes de primaria.  
El proyecto se desarrolló en la Institución Educativa Distrital Fernando Mazuera 
Villegas, de la localidad de Bosa, jornada tarde con estudiantes de quinto grado durante el 
año 2018. Los objetivos eran: generar hábitos de ahorro y cuidado, por medio de estrategias 
colectivas docente—estudiantes, para dar origen al proyecto denominado “Educación 
Matemática Financiera en primaria”, generando hábitos que puedan ser implementados con 
sus familias. Pensar en ¿quienes somos? y ¿dónde estamos?, para reconocer de donde 
venimos y a donde queremos llegar, podría transformar su camino en un mejor futuro. 
Desde hace algunos años como docente investigadora, la curiosidad por conocer 
como aprenden los sujetos, específicamente los niños y niñas de primaria en el área de 
matemáticas, reflexionando sobre lo qué podemos hacer los profesores para que los niños y 
niñas se motiven en las clases, hemos realizado con algunos docentes pequeños pilotajes 
con proyectos llevados a cabo con estudiantes de colegios distritales y con profesores en 
formación. Se sabe también que muchos proyectos realizados por docentes se quedan solo 
en el aula de clase, por esto la idea de mostrar el trabajo realizado con estudiantes de 10 a 
12 años aproximadamente. 
El trabajo partió de un diagnóstico con algunas preguntas que ayudaron a conocer 
un poco algunas razones de los estudiantes, entre ellas estaban: ¿por qué no cuido lo que 
me rodea en el colegio? ¿he rayado (escrito) alguna pared, escritorio, mesa, silla, baño etc.? 
¿por qué? ¿Qué escribo en estos lugares y por qué? En estas preguntas diagnósticas los 
estudiantes no colocaban su nombre, con la intención que escribieran sin sentirse acusados. 
Esta falta de cuidado de algunos recursos de la institución por parte de los y las estudiantes 
condujo a indagar sobre alternativas pedagógicas y fue en la educación financiera donde se 
encontró respuesta, generando unos tópicos ó preguntas orientadoras por medio de las 
cuales se generaron diferentes actividades; 1. Nada es gratis, todo tiene un costo. 2. 
¿realmente necesito todo? 3. Intercambio, volviendo al trueque. 4. El presupuesto, 
realmente ¿cuánto puedo gastar? 5. Consumidores astutos. 6. Capacidad de endeudamiento.  
 
Pero, ¿Por qué llegar a la educación matemática financiera?  
Luego de hacer diferentes intervenciones en las clases de matemáticas, como por 
ejemplo; utilizar competencias democráticas en las aulas con estudiantes de 1° y 3° de 
primaria (Mendoza & Vanegas, 2013) comprender que los estudiantes son sujetos sociales, 
participantes activos e intentar que las matemáticas tengan relevancia y generen interés en 
los estudiantes desde los proyectos de vida (Vanegas & Vanegas, 2014). Es que se parte 
para afirmar que este tipo de investigaciones permite encontrar relaciones con contenidos 
matemáticos y el entorno de los estudiantes. Aunque grandes avances se encuentran en el 
pensamiento aleatorio y sistemas de datos, ya que es precisamente la estadística la que 
permite a los estudiantes encontrar respuesta, a varios interrogantes que van surgiendo, es 
necesario seguir trabajando y pensar en otras posibilidades. 
Este artículo se basa en una revisión detallada de temas que pudieran generar no 
solo interés en los estudiantes sino a la vez aportar a la cotidianidad de sus familias, Pero, 
¿Cómo hacer que existan los mismos intereses en niños y niñas de primaria?  ¿cómo lograr 
que puedan participar de manera activa en las decisiones de sus hogares? Y ¿Cómo lograr 
que valoren su entorno inmediato (¿salones, puestos, escritorios, sillas, libros etc.? Este tipo 
de cuestionamientos se convirtieron en las preguntas orientadoras, para pensar en un 
proyecto desde la clase de matemáticas. Luego de algunas revisiones y discusiones se pensó 
en la posibilidad de trabajar la educación financiera, desde algunas situaciones que 
pudieran ser trabajadas en clase y reflexionadas en casa, algunos autores han reflexionado 
sobre la educación económica y financiera por ejemplo RUBIANO, (2013, p. 5)   
Entre los beneficios que tiene el individuo cuando posee una educación financiera 
está el poder tomar decisiones financieras asertivas creando estrategias de ahorro e 
inversión correctas. Las personas con capacidades financieras podrán administrar 
sus cuentas y su patrimonio lo cual se va a ver reflejado en una mejor calidad de 
vida para el individuo y la de su familia. Por otro lado, los beneficios para el país 
son notorios; el crecimiento de la economía de un país tiene en cuenta el ahorro. 
Cuando los individuos ahorran e invierten acertadamente el crecimiento económico 
para la nación será mayor.  
 
De un tiempo para acá se ha pensado sobre la Educación Económica y Financiera 
(EEF) para todos, como una necesidad. De hecho, entes internacionales como el Banco 
Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han 
dado directrices para trabajar en los diferentes países, incluyendo información en sus 
currículos, en Colombia específicamente existen indicaciones para trabajar la EEF. 
Algunas entidades como el Banco de la República,  Asobancaria2 
(ASOBANCARIA, 2019), han pensado en la EEF para trabajar con diferentes grupos 
poblacionales, creando por ejemplo documentos como las orientaciones pedagógicas para 
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oficiales especiales. Información tomada de: https://comparabien.com.co/sponsor/asobancaria 
 
 
la Educación Económica y Financiera (Ministerio de Educación Nacional -MEN–, 2014) y 
la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera de Colombia (ENEEF) 
(Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera (CIEEF), 2017).  
Podemos observar que la preocupación por temas de EEF no solo se maneja dentro 
de las facultades de ciencias económicas en las universidades, sino que ya ha traspasado a 
otros entornos más sociales y cercanos a la gente, como es el caso de algunos periódicos, 
revistas y/o medios de comunicación, los cuales han hecho reportajes para mostrar la 
importancia de enseñar finanzas desde muy temprana edad. Entonces, en estos periódicos 
vemos como existe una preocupación constante por dar estrategias que se puedan llevar a 
cabo en casa, algunos métodos, herramientas para poder tener una vida financiera más 
saludable. Pero, esas directrices o estrategias en algunas ocasiones no son conocidas por los 
docentes de aula regular, haciendo que este alejada la información de la escuela. 
 
Y ¿cómo desarrollar el trabajo? 
Desde hace un tiempo (Mendoza & Vanegas, 2013), (Vanegas & Vanegas, 2014), 
se han realizado investigaciones en torno al interés de los estudiantes, en donde se han 
implementado ambientes de aprendizaje (SKOVSMOSE, 1999) y profundizado sobre la 
modelación matemática, optando por desarrollar y estudiar ambientes de modelación desde 
lo que Barbosa (2003; 2006) ha denominado como la perspectiva socio crítica. Por lo que 
crear y desarrollar ambientes de modelación cuyo punto importante este en posibilitar 
reflexiones sobre el papel que desempeñan las matemáticas en la sociedad (Barbosa, 2006). 
Inspirada en asuntos traídos de los desarrollos de la Educación Matemática Crítica 
(EMC) considerando que las problemáticas abordadas pueden ser retomadas de situaciones 
no matemáticas de la realidad a primera vista y que las problemáticas o temas de interés 
pueden ser elegidas por los estudiantes (ARAÚJO, 2009) o intencionadas por los profesores 
para que, como marco general, sirvan de contexto para que los estudiantes se planteen 
interrogantes para abordar y reflexionar (BARBOSA, 2004; CAMELO; PERILLA; 
MANCERA, 2016) fue como se justificó el proyecto de aula, considerando que la 
modelación matemática desde la EMC, ha facilitado el desarrollo de la investigación para 
dar cuenta de una educación que aporte políticamente a los estudiantes del Colegio 
Fernando Mazuera Villegas.  
Los siguientes principios traídos de la EMC, dan respuesta y sustentan la 
investigación en la educación matemática financiera con estudiantes de quinto grado de 
primaria. Como se indica en Camelo, Vanegas y Galvis 2017:  
Lo social antecede a lo matemático:  En las prácticas pedagógicas e investigativas bajo la 
perspectiva de la EMC, antes que definir qué contenidos matemáticos deben ser abordados, 
se debe establecer en qué situaciones los estudiantes están interesados, para abordarlas 
colectivamente y, a partir de allí, las matemáticas emergen gracias a procesos de modelación 
matemática. 
Las matemáticas no son neutrales. En nuestras prácticas cotidianas, las matemáticas no 
deben ser consideradas como un conocimiento neutral, pues son un conocimiento/poder del 
cual individuos y colectividades, de manera consciente o inconsciente, hacen uso en 
diversas situaciones estimulando una determinada visión del mundo. 
Las prácticas de la educación matemática no pueden definirse exclusivamente en términos 
de procesos de pensamiento individual. Las dificultades, posibilidades y retos de las 
matemáticas escolares no se ubican “solamente en la “cabeza” de cada uno de los 
individuos, sino también en la manera como colectivamente y a través del contexto se 
construyen ideas sobre lo que es legítimo para la comunidad en que se está inmerso” 
(Camelo, Mancera y Salazar, 2017). 
Las prácticas en EMC requieren reconocer quienes son los participantes. En 
prácticas pedagógicas y de investigación en educación matemática es necesario e imperante 
indagar, utilizando diversos medios, por los actores involucrados en la creación y desarrollo 
de las situaciones a analizar. 
 
Por las anteriores y otras razones de la práctica pedagógica se consolida esta 
investigación, y se sigue ejecutando en la institución educativa, encontrando avances 
significativos en los estudiantes, quienes a partir de sus interrogantes han logrado avanzar 
en la consolidación de estrategias de ahorro individual y familiar. De igual manera, han 
hecho aportes significativos al cuidado de lo que los rodea, ya que ellos mismos son 





Y en estos grados… es urgente y necesario (¿qué los chicos sepan manejar sus 
finanzas?). 
Diariamente, los estudiantes encuentran sillas dañadas, rayadas, no siempre cuentan 
con útiles escolares etc. Situaciones que son comunes en algunas instituciones educativas, y 
que, al dialogar con ellos, se evidencian otras situaciones familiares como falencias 
económicas, emocionales, con las cuales han aprendido o se han acostumbrado a vivir. 
Como docente muchas de esas situaciones afectan emocionalmente. Estudiantes de quinto 
grado de primaria, quienes deben ir a estudiar, llegar temprano para poder almorzar, ayudar 
en casa, responder con las tareas asignadas en el colegio, enfrentar problemáticas 
familiares, pero en quienes se encuentra un gran potencial llamado “interés” y/o 
“curiosidad”, a partir de allí y de algunos reflejos que se ven (no cuidar las cosas de la 
institución, su entorno personal y familiar) es que surge el proyecto, el cual inició con la 
intención de cuidar lo que los rodeaba, y que luego de algunas entrevistas, diálogos con los 
y las estudiantes, se propone una enseñanza alternativa de las matemáticas, partiendo y 
considerando que cada aula es un lugar de investigación, y pensando en que la labor 
docente debe tener sentido, que más que los contenidos matemáticos, los niños y niñas 
deben estar preparados para manejar de manera asertiva diferentes situaciones sociales 
entre ellas sus finanzas, a tal punto que puedan generar ahorro en sus hogares, no solo de 
dinero, sino de servicios (agua, luz, gas etc.) creando conciencia social. 
 
 
Ilustración 1: Elaborada por la autora—preguntas orientadoras— 
Dentro de las etapas o preguntas orientadoras que se enunciaron al principio de este 
artículo y que aparecen en la ilustración 1, se organizo una tabla como la que aparece en la 
ilustración 2, con cada una de las 6 etapas o preguntas orientadoras.  
La primera etapa o pregunta orientadora fue “nada es gratis, todo tiene un costo” 
esta estuvo dividida en 9 tópicos, teniendo algunas actividades como: un collage sobre lo 
que cada estudiante tiene, con el objetivo de generar conciencia sobre las cosas que 
tenemos (ya que muchos de ellos consideraban que no tenían nada) con la intención de 
aprender a valorar lo que hay en casa. Entender la economía familiar a partir de la pregunta 
¿Quiénes aportan en casa?, los estudiantes hicieron un diagrama en el cuaderno, donde 
colocaban quienes conformaban las familias y que funciones tenía cada miembro, desde el 
objetivo de conocer los miembros de la familia a partir de ¿Quiénes son mi familia? De 
igual forma identificar quienes aportan económicamente en casa, pero también quienes 
hacen otras funciones que ayudan a su desarrollo personal, la actividad permitió identificar 
los tipos de familia. A la vez hacer una diferenciación entre profesiones y oficios, por 
medio de entrevistas donde fue de gran importancia reconocer los trabajos de los miembros 
de las familias, concientizar sobre las obligaciones, responsabilidades y demandas que 
tienen en cada trabajo, ya que no es solo ir a trabajar y recibir el sueldo.  
 
 Ilustración 2: Elaborada por la autora—Propuesta desarrollo de actividades— 
Sobre los ingresos que tienen las familias, se 
reflexionó sobre los gastos (comida, útiles escolares, ropa 
etc.) con el fin de entender la importancia de cuidar, 
comprendiendo el valor de lo que nos rodea. Desde los 
objetos de la casa hasta lo que hay en el colegio. Para 
pensar en la pregunta ¿por qué debo cuidar lo que tengo 
en el colegio? Todo lo anterior con el fin de generar 
interés y preocupación por los objetos del entorno. Lo 
anterior condujo a pensar en los impuestos, de donde 
llegan los objetos al colegio, intentar comprender que no es regalado lo que se encuentra en 
los diferentes lugares, explicaciones que llevan a analizar y entender el Impuesto del Valor 
Agregado (IVA), el 4x1000, analizar porcentajes en diferentes objetos. Con el objetivo de 
analizar los impuestos y relacionarlos con conceptos matemáticos (porcentajes, 
fraccionarios, multiplicaciones, divisiones entre otros).  
Finalmente, en esta primera pregunta 
orientadora —ampliar la visión del proyecto 
analizando la ilustración 2—se hizo análisis de los 
recibos (luz, agua, teléfono, internet etc.) para 
reconocer que hay en cada uno, que es lo que se cobra 
en cada recibo con la intención de incentivar la cultura 
del ahorro, por medio de entrevistas y reflexiones 
sobre hábitos de ahorro en casa, para ayudar a bajar el 
consumo en los hogares. 
En el desarrollo de la segunda pregunta 
orientadora ¿realmente necesito todo? Se enfatizó en que nada es gratis todo tiene un costo, 
aquí se dio lugar a conocer la historia y la relación con los billetes, no solo para conocer sus 
denominaciones sino para entender y comprender que hay en cada uno de ellos, quienes son 
los personajes, reconocer en el respaldo diferentes lugares emblemáticos de los billetes. 
Este trabajo tenía por objetivo conocer las denominaciones de los billetes y conocer la 
moneda de otros países (EE UU, Brasil, Canadá, Uruguay, Chile, México, Reino unido etc.) 
con los cuales, los estudiantes hicieron conversiones entre las diferentes monedas (regla de 
tres, sumas, multiplicaciones), a la vez algunos estudiantes se motivaron e investigaron 
sobre estos países. 
Otro de los objetivos fue conocer y aprender el valor de los billetes y sus diferencias 
en cantidades. Algunas situaciones problemas se presentaron para tomar decisiones y 
escoger específicamente, entender que los padres deben elegir en todo momento. 
Reflexiones sobre factores sociales, económicos, personales que influyen para la toma de 
decisiones, algunas de las estrategias fue hacer entrevistas a las familias, lo cual permitió 
llegar hasta el punto de pensar en hábitos saludables (que tener en cuenta al momento de 
elegir un producto o alimento) generando interés al saber escoger por las opciones 
adecuadas dependiendo de cada situación. Finalmente, entender que algunas decisiones 
pueden ser temporales o definitivas. 
La tercera etapa “intercambio, volviendo al trueque” divido en tres sub- tópicos con 
algunas preguntas como: ¿Cuándo puedo intercambiar?, ¿Qué se intercambia? (preguntas 
que giraron alrededor de las cosas que recibo en casa como comida, ropa etc. Y en cambio 
se pueden hacer cosas como aseo entre otros), empezar a comprender que es una 
responsabilidad. Este tópico giro alrededor de algunos objetivos como: valorar lo que nos 
rodea, cumplir con obligaciones académicas, entender que es una responsabilidad y apoyar 
en casa. 
El presupuesto. ¿realmente cuánto puedo gastar? Giro alrededor de 6 puntos 
específicos, uno de ellos era entender el concepto de salario mínimo (descuentos) y 
comparar con los salarios de otros países, entender las facturas, analizando las facturas de 
comida, compras, entre otras, permitió resolver dudas en relación al IVA. Lo anterior con la 
idea de dialogar sobre los gastos que existen en las familias con un salario mínimo, 
adicional reflexionar sobre el concepto de ahorro. 
En el antepenúltimo apartado denominado “consumidores astutos. Lo que realmente 
necesitamos” se relacionó con el anterior tópico pensando en los gastos generales para 
entender la economía de una familia que tiene un salario mínimo. En esta última parte se 
conocieron las consignaciones, se dialogó sobre la diferencia entre cuenta de ahorro, cuenta 
corriente, tarjetas de crédito y debito, diligenciando consignaciones y enfatizando sobre la 
importancia del ahorro. Utilizando diferentes operaciones matemáticas para justificar cada 
una de las transacciones. 
Finalmente, en “capacidad de endeudamiento e inversiones” en este último tópico se 
enfatizo en gastos, intereses generados por los créditos (vivienda, vehículos, consumo etc.) 
para enfatizar en compras saludables, pensando en las diferentes situaciones (prioridades) y 
en como pensar no solo en el día a día, de esta manera se empezó a hablar sobre su 
proyecto de vida a partir de la pregunta ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Esto con la 
intención de conocer los sueños de los niños y niñas, buscar alternativas a futuro, por medio 
de la conciencia del ahorro, los estudiantes estuvieron muy motivamos, hicieron 
investigaciones para conocer las universidades con la idea de proyectarse a futuro, y poder 
pensar en un ahorro responsable. Para cerrar este proyecto se hizo entrega de una alcancía 
para cada estudiante delante de los padres de familia, para que como familia pensaran en un 
futuro para los niños y niñas de quinto, la cual estaba personalizada como aparece en la 
ilustración 3. 
  
Y ¿aparecieron los contenidos matemáticos que 
tanto nos preocupan? Algunas conclusiones y 
sugerencias. 
De las preocupaciones constantes esta el dar 
respuesta al plan de estudios de la institución, y a las 
exigencias externas, pero este tipo de trabajo que 
permite un dialogo continuó entre pares y maestros 
permite un desprendimiento de esas preocupaciones a 
la vez que se logra ver matemáticas en todo lo que se 
realiza. 
De manera general, en un país como 
Colombia, los docentes se basan en un currículo que 
propone que las clases deben dar paso a la 
construcción colectiva del conocimiento, a la incorporación de aspectos culturales en la 
clase y a la aplicación que tiene el contenido matemático en la vida cotidiana (MEN,1998, 
pág.54). Por lo que para el desarrollo de este tipo trabajos es importante comprender 
situaciones que inquieten a los estudiantes, que permita abordar de manera sencilla la 
realidad que los rodea, generando conocimiento colectivo.  
Las estrategias de enseñanza que cautiven a los estudiantes deben partir del trabajo 
en grupo, pensar en una nueva opción de incluir temas que puedan aportar a su 
cotidianidad, permitir un trabajo de manera interdisciplinar este es el caso específico de este 
trabajo de aula. De igual manera en palabras de Freire (2019): 
La práctica docente crítica, que implica el pensamiento correcto, envuelve 
el movimiento dinámico, dialéctico, entre el hacer y el pensar sobre el 
hacer. 
[…] por eso es que, en la formación permanente de los profesores, el 
momento fundamental es el de la reflexión crítica sobre la práctica. Es 
pesando críticamente la práctica de ayer y de hoy que se puede mejorar la 
próxima práctica (p. 39). 
 
Ilustración 3: caratula para las alcancías 
personalizadas. 
Las contribuciones a la reflexión crítica sobre la practica debe partir del pensar en los 
estudiantes—docentes de manera conjunta. 
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